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旧中川に面した ART VILLAGE 
 








Probably, many those who visualize the figure which goes a town back and forth have those who imagine 
a high-rise building group as an image of big city Tokyo, and many persons. How much those who 
visualize the waterside sure enough are needed? In fact, those who have a view of the Tokyo = waterside 
think that they are seldom. However, when looked at historically, water existed as a rich town and the 
relation of Tokyo with people was also very strong. Although such attractive space tended to disappear 
with the current of the times, the motion which it tries to regain in recent years came to be seen. It will 
become important to think of how to the state of the waterside space in Tokyo of such the present, people 
face each other and have relation.  



















































































     
 


























































































































た。用途は、ギャラリーと work shop がおこなえる文化
交流施設とした。水辺の公園に人が留まり、交流や活動
がおこなえる空間を創ることで単調となっている水辺と
公園の関係が増していくと考えた。人と川、街と川はこ
れからも相互に関係を築き上げていかなければならない。
その中で、いかに繋がりを持ちながら現代にあった新し
い関わり方ができるのかを考えていくことが必要不可欠
である。 
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